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Из всех факторов, определя­ющих уровень производ­ства свинины,особая роль 
принадлежи! воспроизводитель­
ным способностям животных ис­
п о л ь з у е м ы х п о р о д . П р и з н а к и , 
обуславливающие воспроизвод­
ство у всех видов сельскохозяй­
ственных животных, характеризу­
ются сравнительно низким уров­
нем наследственности. В частно­
сти, коэффициенты наследуемос­
ти многоплодия свиноматок нахо­
дятся в пределах 0,05.. .0,1 [1,3,4]. 
Это свидетельствует о том, что 
эффективность селекции по ука­
занным признакам обусловлена, 
прежде всего, малым уровнем их 
изменчивости и в значительной 
степени паратипическими факто­
рами. Как отмечает В.Б. Дмитри­
ев [2], иолигенность количествен­
ных признаков, по которым ведет­
ся отбор, предопределяет вероят­
н о с т ь о б ъ е к т и в н о й и п о л н о й 
оценки генотипа животных, с чем 
связано и низкое наследование 
воспроизводительных качеств. 
За счет интенсивности отбора, 
у в е л и ч и в а ю щ е г о г е н е т и ч е с к и й 
потенциал продуктивности, а так­
же ч е р е з р е а л и з а ц и ю н а с л е д ­
ственности выдающихся произво­
дителей можно обеспечить про­
гресс с е л е к ц и и по отдельным 
признакам.Однако И.В.Соловьев 
[3] считает, что интенсификация 
отбора и подбора из-за однород­
ности стада снижает коэффициент 
наследуемости многоплодия до 
низкой величины (h 2 = 0 , 1 0 - 0,15). 
При осуществлении селекци­
о н н о г о п р о ц е с с а п р о в о д и м а я 
оценка животных по комплексу 
признаков, с учетом взаимодей­
ствия между ними, более досто­
верно отражает их племенную 




ботан и применяется в селекцион­
ной практике так н а з ы в а е м ы й 
межсистемный прогноз, который 
заключается в том, что на основе 
генетико-математического моде­
лирования по состоянию одного 
признака ( п р о г н о з и р у ю щ е г о ) с 
определенной вероятностью уста­
навливается изменение или пове­
дение другого(прогнозируемого) 
признака. Использование данно­
го метода дает возможность на 
основании комплексной оценки 
селекционного материала с одно­
временным учетом всех изучае­
мых признаков установить взаи­
мосвязь между величиной иссле­
дуемого признака и факторами, 
влияющими на нее. 
Исходя из актуальности изло­
женного, были проведены иссле­
дования по установлению взаимо­
связей показателей воспроизвод­
ства и их прогнозирования у сви­
ней белорусской мясной и круп­
ной белой пород. 
Материалом исследований по­
служили данные оценки спермы 
хряков-производителей, получен­
ные на станции искусственного 
осеменения , а также результаты 
осеменения свиноматок селекци­
онно-гибридного центра «Заднеп-
ровский» Оршанского района Ви­
т е б с к о й о б л а с т и . В о б р а б о т к у 
б ы л и в к л ю ч е н ы п о к а з а т е л и : 
объем э я к у л я т а , к о н ц е н т р а ц и я 
спермы, густота, а к т и в н о с т ь и 
п е р е ж и в а е м о с т ь по 28 х р я к а м , 
процент оплодотворяемости и 
многоплодие — по 108 свиномат­
кам белорусской мясной, а также 
по 51 хряку и 306 свиноматкам 
крупной белой породы. 
Расчет прогнозирования вос­
производительных качеств осу­
ществляли при помощи много ­
факторного корреляционно-рег ­
рессионного анализа по уравне­
нию множественной регрессии: 
п 
J = а + Z bj х i, 
i 
где J - прогнозируемый признак; 
а - свободный член; 
Ь. - коэффициент частной рег­
рессии прогнозируемого призна­
ка х | ; 
х , - факториальные признаки; 
е - сумма. 
Показатели в о с п р о и з в о д с т в а 
хряков и маток (табл. 1) отража­
ют генотипические особенности 
животных белорусской мясной и 
крупной белой пород. 
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1 . В о с п р о и з в о д и т е л ь н ы е качества хряков и маток двух пород 
Признаки 




X ± s , 
Хряки 
C v ± s ( 4 . 
Крупная белая 
(КБ) 
X ± s x l c 4 ± S n 
Обьемэякулята,мл х i 
Ко н це нт ра ция, мл рд М л х 3 
Активность ,балл х i 
Пс ре живае мость,час \ 4 
203,0±5,3 14,2+2.7 
298,1 ±5,6 9,9+1.9 
9,1 ±0,1 7,3±1.4 
155.2±3,7 12,7±2.4 





Оплодогворяемость,% х 5 80,4±1,3** 8,3±1.6 75,1 ±1,01 9,5±1,3 
Многоплодие,% х„ 9,2±0,2** 12,9±2.4 8,5±0,03 8,6±1,2 
**Р<0,01 
По объему эякулята, концент­
рации с п е р м ы , п о д в и ж н о с т и и 
переживасмости с более высоки­
ми величинами выделяются про­
изводи гели белорусской мясной 
породы, превосходство которых 
над одногодками крупной белой 
оказалось в пределах 0,8 - 2,7 %, 
а по о п л о д о т в о р я е м о с т и и 
многоплодию маток - на 7,1-8,2% 
(Р< 0,01). Наибольшей вариабель­
ностью среди учтенных признаков 
свиней белорусской мясной поро­
ды характеризуются объем эяку­
лята, переживасмость спермы и 
многоплодие маток с коэффици­
ентами вариации 12,7-14,2 %, по 
крупной белой - объем эякулята и 
переживаемость спермы с пара­
метрами 19,5 - 2 1 , 2 % . 
Результаты вычисления пар­
ных коэффициентов корреляции 
показали различия в сопряженно­
сти изучаемых признаков (табл. 
2), которые свидетельствуют об их 
неравнозначности между показа­
телями воспроизводства двух по­
род. 
В целом объем эякулята спер­
мы хряков обоих генотипов имеет 
о т р и ц а т е л ь н у ю в з а и м о с в я з ь с 
другими признаками, определяю­
щими воспроизводительные спо­
собности животных, за исключе­
нием положительной сопряжен­
ности между объемом эякулята и 
иереживаемостью у хряков круп­
ной белой породы. 
По белорусской мясной поро­
де статистически высокодосто­
верная отрицательная корреляция 
при Р<0,05 установлена между 
объемом эякулята и концентраци­
ей спермы. Концентрация спер­
мы производителей находится в 
положительной с о п р я ж е н н о с т и 
с п е р е ж и в а е м о с т ь ю ( Р < 0 , 0 5 ) , 
о п л о д о т в о р я е м о с т ь ю м а т о к 
(Р<0 ,001) и с их многоплодием 
(Р<0,05). Активность спермы по­
ложительно коррелирует с про­
центом оплодотворяемости маток 
и с многоплодием при незначи­
тельных коэффициентах, а про­
цент оплодотворяемости с мно­
гоплодием маток (Р<0,05). По при­
знакам воспроизводства животных 
крупной белой породы наиболее 
П А Н О Р А М А 
2. П а р н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы корреляции (г)* 
Объем Кон­ Актив Пере­ Оплодо­ Мно-
Признак эякул. цен­ ность живае­ творяв - гопло 
(х,) трация мость мость Дне 
(х 2) (х,) (Х4) (х 5) М 
Объем эякулята ( Х | ) -0,417 -0,177 -0,153 -0,074 -0,127 
Концентрация (х 2) -0,203 -0,093 0,345 0,528 0,332 
Активность (х,) -0,029 0,250 ^0,042 0,181 0,134 
I lepe живае мость 0U) 0,311 0,017 0,137 ,^0,196 0,012 
Оплодогворяемоеть (х 5) -0,352 0,285 0,117 -0,029 0,268 
Мюгоплодис (*(,) -0,002 0,224 0,059 0,127 0,254 
"В нравом верхнем углу представлены данные « г » по белорусской мясной 
породе, в левом нижнем - по крупной белой. 
1 ^ 
существенная отрицательная со­
п р я ж е н н о с т ь н а б л ю д а е т с я 
между объемом эякулята и опло­
д о т в о р я е м о с т ь ю , а т а к ж е с 
п е р е ж и в а е м о с т ь ю с п е р м ы 
(Р<0 ,05 ) . Концентрация спермы 
п р о и з в о д и т е л е й п о л о ж и т е л ь н о 
к о р р е л и р у е т с а к т и в н о с т ь ю 
( Р < 0 , 0 5 ) , о п л о д о т в о р я е м о с т ь ю 
(Р<0,05) и многоплодием маток. 
С р а в н е н и е к о э ф ф и ц и е н т о в 
корреляций одноименных призна­
ков двух пород показывает, что 
у животных белорусской мясной 
породы они отличаются большей 
величиной сопряженности, неже­
ли эти величины среди о с о б е й 
крупной белой породы. 
В силу высокой достовернос­
ти к о р р е л я ц и о н н ы х о т н о ш е н и й 
концентрации спермы хряков с её 
переживаемостью, а также с объе­
мом эякулята, оплодотворяемос­
тью и многоплодием о с е м е н е н ­
ных маток, данный признак может 
с л у ж и т ь в качестве о с н о в н о г о 
п р о г н о з и р у е м о г о при о т б о ­
ре производителей на воспроиз­
в о д и т е л ь н ы е с п о с о б н о с т и . О с ­
т а л ь н ы е признаки , с несколько 
меньшими коэффициентами кор­
реляции, могут быть использова­
ны как дополняющие тесты к про­
гнозируемым. 
При оценке связей между при­
знаками, выбранными на основе 
тестов косвенного отбора, необ­
ходимо выяснить их приоритет­
ность и роль каждого из них при 
формировании других, использу­
емых в селекции признаков. Это 
устанавливается с помощью коэф­
фициентов детерминации , пока­
зывающих, какую долю в общем 
разнообразии признаков занима­
ет каждый из изучаемых и исполь­
зуемых в прогнозе. По величине 
к о э ф ф и ц и е н т о в д е т е р м и н а ц и и 
проводилось ранжирование при­
знаков по убывающему значению, 
и в установленной последователь­
ности они включались в уравне­
ния м н о ж е с т в е н н о й р е г р е с с и и , 
используемые для прогнозирова­
ния воспроизводительных качеств 
животных. 
Ранги коэффициентов детер-
минации по степени влияния каж­
дого на последующий приведены 
в таблице 3. 
показатели. Это дает основание 
считать их наиболее приемлемы­
ми для прогнозирования воспро-
3 . Ранги коэффициентов 
д е т е р м и н а ц и и воспроизводительных качеств 
Обоз нае Коэффициенты Значимость 
Признак ние детерминации коэтффце нта Ранг 
детермин., % 
Б Mj КБ БМ 1 КБ БМ 1 КБ 
Объем эякулята X 1 0,2111 0,2027 15,6 22,9 3 2 
Концентрация X 2 0,4680 0,2909 34,6 32,9 1 1 
Активность X.? 0,0800 0,0372 5,9 4,2 6 6 
Переживаемость х 4 0,1115 0,1053 8,9 11,9 5 5 
Оплодотворяем. х 5 0,3436 0,1396 25,9 15,7 2 3 
Многоплодие х ( , 0,1342 0,1081 9,9 12,2 4 4 
По рангу с т е п е н и влияния 
каждого признака на остальные 
(табл. 3) среди животных белорус­
ской м я с н о й п о р о д ы п е р в о е 
место занимает показатель кон­
центрации спермы хряков, второе 
- оплодотворяющая способность и 
третье - объем эякулята спермы. 
изводительных качеств животных. 
Используя метод пошагового 
к о р р е л я ц и о н н о - р е г р е с с и о н н о г о 
анализа , для прогноза каждого 
показателя продуктивности двух 
пород было составлено по 6 урав­
нений линейной регрессии, соот­
ветствующих учтенным призна-
4. Уравнении л и н е й н о й р е г р е с с и и 
дли прогнозировании признаков воспроизводства 
Переменные в уравнении Свобод­ Коэффи­ Крите­ Значи­
1 Прогно­ ный член циент рий, мость , Факториальное уравне­ регрес­ (F) 
зируемое ния ,(а) сии, (Ь) (Р<) 
Белорусская мясная порода 
Концентрация Объём эякулята 374,80 -0,3860 4,39 0,001 
Онлодотворяе м Концентрация 43,19 0,1250 9,82 0,0001 
Многоплодие Концентрация 4,493 0,0165 5,08 0,001 
Концентрация Переживаем. 95,80 0,2060 2,55 0,05 
Мзогоплодие Оплодотворяем. 4,050 0,0664 4,50 0,001 
Крупная белая порода 
Концентрация Объём эякулята 320,0 -0,1503 2,06 0,05 
Концентрация Оплодогворяем 54,5 -0,0724 4,26 0,001 
Концентрация Активность 7,5 0,0050 3,22 0,001 
Объём эякулята Мюгоплодие 88,6 -0,0661 4 7 5 0,0001 
Объём эякулята Переживаем. 101,8 0,2648 5,16 0,0001 
Среди особей крупной белой по­
роды на первом месте стоит кон­
центрация спермы, на втором -
объем эякулята и на третьем - оп­
л о д о т в о р я ю щ а я с п о с о б н о с т ь 
спермы. 
В целом по доли влияния при­
знаков среди двух пород лидиру­
ющее положение занимают кон­
центрация спермы хряков и объем 
эякулята, которые в наибольшей 
степени о п р е д е л я ю т остальные 
кам животных (табл. 4) . По жи­
вотным белорусской мясной по­
роды из шести признаков, которые 
были включены в математическую 
модель, адекватными эксперимен­
тальным данным оказались только 
переменные: объем эякулята -
к о н ц е н т р а ц и я с п е р м ы , 
к о н ц е н т р а ц и я - о п л о д о т в о р я е -
мость, концентрация - многопло­
дие и оплодотворяемость - мно­
гоплодие маток, которые можно 
использовать для прогноза вос­
производительных качеств у сви­
ней двух пород. 
Среди животных крупной бе­
лой породы наибольшее соответ­
ствие экспериментальным дан­
ным установлено между перемен­
ными: концентрация - оплодотво­
ряемость, концентрация - актив­
ность, объем эякулята - многопло­
дие маток и объем эякулята - пе­
реживаемость спермы. Это еще 
раз подтверждает, что из всех урав­
нений л и н е й н о й р е г р е с с и и для 
прогноза отдельных показателей 
воспроизводства можно приме­
нить такие признаки, как объем 
эякулята и концентрацию спермы 
несмотря на отрицательную вза­
имосвязь между ними. Признаки 
оплодотворяемости и многопло­
дия маток не могут быть исполь­
зованы в качестве прогнозируе­
мых тестов вследствие их конечной 
результативности, которая в значи­
тельной степени зависит от каче­
ства спермы п р о и з в о д и т е л е й и 
многих паратипических факторов. 
В результате п р о и з в е д е н н ы х 
расчетов были составлены уравне­
ния м н о ж е с т в е н н о й р е г р е с с и и 
в о с п р о и з в о д и т е л ь н ы х к а ч е с т в 
с в и н е й б е л о р у с с к о й м я с н о й и 
крупной белой пород. 
У р а в н е н и я м н о ж е с т в е н н о й 
регрессии по белорусской мясной 
породе 
J = 3 3 4 , 3 6 - 0 , 4 9 9 7 х X , -
7,1760 х Х , - 0,0743 х Х 4 + 0,9660 
х X, 1,5171 х Х 6 
J 2 = 163,79 - 0 , 3 3 6 6 х X, -
2,9440 х X, + 0,2395 х Х + 1,8750 
х Х , + 4,2120 х Х 6 
J 4 = 1 2 2 , 7 8 - 0 , 0 3 8 4 х X, + 
0 , 1 8 4 0 х Х 2 - 2 , 1 4 2 0 х Х 3 + 0,2590 
х X, -1,4920 х Х 6 
J 5 = 1 1,316 + 0 , 0 4 5 а х х , + 
0 , 1 2 9 0 * Х 2 + 1,5420 х X, + 0,0230 
х Х 4 + 0,4480 х Хь 
1 = 2 , 3 0 3 + 0 , 0 0 3 3 х X, + 
0,0140 х Х , + 0 , 1 7 8 0 х Х , - 0 , 0 0 6 0 
х Х 4 + 0,02" 10 х X, 
У р а в н е н и я м н о ж е с т в е н н о й 
регрессии по крупной белой по­
роде 
J x = 302,42 - 0,2133 х Х2 + 1,1075 
х Х , + 0,371 1 х Х4 - 1,532 х Xs + 
0,6231 х X. 
20 
J v = 2 1 3 . 2 8 - 0 , 1 4 5 8 x X , + 6.0107 
x X, "+ 0,0412 л- X, + 0,411 x X, -
0,2172 л-X, 
J x = 7,89 + 0 ,0002 л- X, + 
0,0016 x X 2 + 0,0004 x X 4 + 0,001 
x X, - 0,003 1 x X 6 
J X 4 = 31 ,18 + 0 ,3011 x X , + 
0,0489 x X2 +1,7168 x X} + 0, 
417 x X 5 - 0,3022 x X 6 
J x , = 60 ,94 - 0 ,0646 x X, + 
0,0249 л: X 2 + 1,7467 x X 3 + 0,021 
x X 4 + 0,0653 JC X 6 
J X 6 = 19,28 + 0 ,0823 x X, -
0,0420 x X2 - 2 ,2800 x X 3 - 0,049 
JC X 4 + 0,2044 x X 5 
Использование в этих уравне­
ниях данных каждого отдельно­
го признака позволило получить 
прогнозируемые параметры изу­
чаемых показателей и провести 
их сравнение с фактическими ве­
личинами (табл.5). 
Анализ данных таблицы 5 сви-
лой породы наиоолее существен­
ным к о э ф ф и ц и е н т о м м н о ж е ­
с т в е н н о й к о р р е л я ц и и оказался 
объем эякулята при Р < 0,0001, в то 
время как по остальным призна­
кам статистическая достоверность 
составила Р < 0 , 0 5 . 
С р а в н е н и е п р о г н о з и р у е м ы х 
величин с фактическими данными 
в о с п р о и з в о д и т е л ь н ы х к а ч е с т в 
животных двух пород, в основ­
ном, п о к а з а л о н е з н а ч и т е л ь н ы е 
отклонения, составившие о т - 1 , 6 
до +1,2%, за исключением пока­
з а т е л я м н о г о п л о д и л маток по 
крупной белой породе, реальная 
величина которых уступает про­
гнозу на 5,5%. Это свидетельству­
ет о том, что наиболее приемле­
мыми признаками для прогноза 
воспроизводительных качеств сре­
ди хряков обеих пород можно счи-
5. М н о ж е с т в е н н ы е к о э ф ф и ц и е н т ы к о р р е л я ц и й 








Отклонения п р о -
г ноз ир .приз нака от 
фактичес. ( + , - ) , % 
Б М КБ Б М КБ Б М КБ 
Объемэякулята 0,512 0,459 199,8 199,7 +0,1 -1,6 
Конце нтра це нтр. 0,684 0,301 290,2 299,6 -0,03 +0,5 
Переживаемость 0,334 0,340 155,0 157,) +0,6 + 1,2 
Оплодотворяем. 0,586 0,373 74,9 80,4 -0,3 0,0 
Многоплодие 0,366 0,286 9,0 9,34 +5,5 + 1,1 
детельствует о межпородных осо­
бенностях сопряженности призна­
ков и прогнозирования воспроиз­
водительных качеств свиней. Наи­
более существенные генотипичес-
кие различия установлены по мно­
жественным коэффициентам кор­
реляций, обозначающим зависи­
мость изменения показателей от­
дельной величины признака при 
одновременном изменении дру­
гих в з а и м о с в я з а н н ы х величин . 
Ж и в о т н ы е белорусской мясной 
породы характеризуются более 
высокими множественными коэф­
фициентами корреляций , среди 
которых выделяются концентрация 
спермы и оплодотворяемость ма­
ток ( Р < 0,0001), объем эякулята 
( Р < 0 , 0 1 ) . У свиней крупной бе-
тать концентрацию спермы, объем 
эякулята и переживаемость спер­
мы, величины которых практичес­
ки одинаковы с фактическими. 
Выводы 
1. Производители белорусской 
мясной и крупной белой пород 
характеризуются генотипически-
ми р а з л и ч и я м и в о с п р о и з в о д и ­
т е л ь н ы х к а ч е с т в с п р е в о с х о д ­
ством п е р в ы х над вторыми по 
объему эякулята, концентрации 
спермы, подвижности и пережи-
ваемости в пределах 0,8-2,7%, а 
по оплодотворяемости и много­
п л о д и ю м а т о к на 7 , 1 - 8 , 2 % 
( Р < 0 , 0 1 ) . 
2. По величине парной корре­
ляции между признаками воспро­
изводства этих двух пород объем 
эякулята спермы хряков отрица-
П А Н О Р А М А 
тельно коррелирует с другими по­
казателями, за исключением поло­
жительной зависимости его с пе-
реживаемостью спермы у осо­
бей того же возраста крупной бе­
лой породы. 
3. Концентрация спермы хряков 
белорусской мясной породы нахо­
дится в положительной сопряжен­
ности с переживаемостью спермы 
( Р < 0 , 0 5 ) , с о п л о д о т в о р я ю щ е й 
способностью (Р < 0,001) и с мно­
гоплодием маток (Р < 0,05), у осо­
бей крупной белой породы - с 
активностью спермы и оплодотво-
ряемостью маток (Р < 0,05). 
4. По ранжированию коэффи­
циентов детерминации и степени 
влияния каждого признака на ос­
тальные среди животных белорус­
ской мясной породы первое мес­
то занимает показатель концентра­
ции спермы, второе - её оплодот­
воряющая способность и третье -
объем эякулята, по свиньям круп­
ной белой породы, соответствен­
но, - концентрация спермы, объем 
эякулята и оплодотворяющая спо­
собность. 
5. Животные белорусской мяс­
ной породы отличаются более 
высокими множественными коэф­
фициентами корреляций по кон­
центрации спермы и оплодотворя­
е м о с т и м а т о к ( Р < 0 , 0 0 0 1 ) , по 
объему эякулята ( Р < 0,01), а сви­
ньи крупной белой породы - по 
объему эякулята ( Р < 0,0001) . 
6. Из уравнений линейной рег­
рессии с высокой статистической 
д о с т о в е р н о с т ь ю (Р < 0 , 0 0 1 -
0,0001) для прогноза отдельных 
п о к а з а т е л е й в о с п р о и з в о д с т в а у 
свиней белорусской мясной поро­
ды можно использовать д а н н ы е 
концентрации спермы и объема 
эякулята, у крупной белой - пере-
живаемости и подвижности спер­
мы. 
7. С о с т а в л е н н ы е у р а в н е н и я 
м н о ж е с т в е н н о й р е г р е с с и и в о с ­
производительных качеств свиней 
б е л о р у с с к о й мясной и крупной 
белой пород позволяют получить 
21 
р а с ч е т н ы е в е л и ч и н ы п р о г н о з а 
изученных признаков при незна­
чительных отклонениях от факти­
ческих данных, среди которых 
наиболее приемлемы концентра­
ция спермы, объем эякулята и пе-
реживасмость спермы. 
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^ | лужные лемехи (ПЛ) явля- го. В разные времена были разра 
ются б ы с т р о и з н а ш и в а е -
.мыми деталями, работаю­
щими в условиях интенсивного 
абразивного изнашивания. Ужес­
точение режимов эксплуатации 
при агрегатировании с современ­
ными тракторами сопровождает­
ся увеличением рабочих скорос­
тей и нагрузок на рабочие повер­
хности, а, следовательно,и увели­
чением интенсивности изнашива­
ния. Кроме того, большая часть 
пашни РБ обладает повышенной 
изнашивающейся способностью. 
Все перечисленные факторы обус­
лавливают низкую долговечность 
ПЛ. Широко известным методом 
повышения долговечности ПЛ яв­
ляется наплавка рабочей зоны ПЛ 
износостойкими сплавами для ре­
ализации эффекта самозатачива­
ния [ I ] . Самозатачивание позво­
ляет наряду с существенным по­
вышением срока службы ПЛ обес­
печить повышение качества обра­
ботки почвы и экономию горюче-
б о г а н ы р а з л и ч н ы е т е х н о л о г и и 
наплавки ПЛ и соответствующие 
сплавы. Однако в с о в р е м е н н ы х 
условиях для Беларуси примене­
ние д о р о г о с т о я щ и х и м п о р т н ы х 
наплавочных сплавов проблема­
тично. Действительно, наплавка 
лемеха П-702Б стоимостью 5000 
рублей импортным наплавочным 
с п л а в о м у в е л и ч и в а е т его с т о ­
имость более чем вдвое. 
С у щ е с т в е н н о г о с н и ж е н и я 
стоимости упрочнения ПЛ можно 
добиться применением в качестве 
наплавочного сплава диффузион­
но-легированной чугунной струж­
ки. Авторами разработана техно­
лог ия упрочняющей наплавки ПЛ 
измельченной чугунной струж­
кой, дополнительно легированной 
ф л ю с у ю щ е - у п р о ч н я ю щ и м и эле­
м е н т а м и [ 2 ] , В р а з р а б о т а н н о й 
технологии использована струж­
ка чугунов И Ч Х 2 8 Н 2 и СЧ-20 . 
Возможно использование любой 
другой чугунной стружки в зави­
симости от конкретных производ­
с т в е н н ы х у с л о в и й . Н а п л а в к а 
сплава на лезвие лемеха может 
проводиться различными спосо­
б а м и . В у с л о в и я х с е р и й н о г о и 
массового упрочнения ПЛ наибо­
лее э ф ф е к т и в н а и н д у к ц и о н н а я 
наплавка. Наличие установок ТВЧ 
позволяет с минимальными затра­
тами о р г а н и з о в а т ь наплавку. В 
результате н а п л а в л е н н ы й слой 
характеризуется высоким каче­
ством и с т а б и л ь н о й т о л щ и н о й 
(рис. 1,а). При разовом, мелкосе­
рийном упрочнении ПЛ целесооб­
разно применение ручной дуговой 
наплавки ДЛ-сплавами, для осу­
ществления которой не требуется 
специального оборудования. Для 
этого варианта технологии также 
получены с а м о з а т а ч и в а ю щ и е с я 
плужные лемехи с качественным 
покрытием (рис. 1,6). 
Для оценки эксплуатацион­
ных показателей л е м е х о в были 
проведены полевые испытания на 
землях Полоцкого и Борисовско-
а) т ш ш ш ш / ш ш ш ш ш ш з ш ш ш т ) 
Рис. I. Самозатачивающиеся плужные лемехи, наплавленные ДЛ-сплавом из чугунной стружки: 
а) индукционная наплавка; б) ручная дуговая наплавка графитовым электродом. 
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